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Walahfridscarmen64ist präzisbetiteltIn adventuCaroli filii Augu-













In teterranostrapatremsuscipit cum fratribus,
Cum quibus tibi decorapars honoris permanet
I Inc. Ecce votis aptavestrisvenithora,psallite,MGH Poetae,t. 2, p. 406.Vergleichmit
VenantiusFortunatus,carnz.H, 2(inc.Pange,lingua,gloriosiproeliumcertaminis)beiP.WILLMES,
Der Herrscher-Adventusim KlosterdesFrühmittelalters, München, 1976,pp. 86-89.Die bedeu-
tendsteÜbereinstimmungbestehtin der Zahl der 10Strophen;der großeUnterschiedliegt in
WalahfridsKehrvers:Der KreuzeshymnusdesVenantiusFortunatushat keinenRefrain. Eher
kommtalsVorbild in FrageBedasChriste,nostranuncetsempervotaclemenssuscipe(Analecta
hymnica 51, Leipzig 1908,pp. 154sq., nr. 132),wofür auch metrischeArgumentesprechen,
cf. D. NORBERG,Lesverslatins iambiqueset trochai"quesau MoyenAge,Stockholm, 1988,p. 89.
2 E. DÜMMLER,GeschichtedesostfränkischenReiches,t. 1,Leipzig, 21987,p. 52.Auch J. F.
BÖHMER-E.MÜHLBAcHER,Die RegestendesKaiserreichsunterdenKarolingern,t. 1, Innsbruck,
51908,p. 341nehmenauf GrunddesGedichts(zögernd)an,daß"Kar! auchselbstnachAlaman-
nien und Reichenaugekommenist".
3 DasVersmaßhat in derAntikeetwasMilitärisch-Triumphales;im Mittelalterkommtdas
Prozessionshaftehinzu, cf. J. FONTAINE,"QuelquesvicissitudesdesCarminaTriumphaliadansla









ein weitererAdventus,der in einerder beidendasEmpfangsgedichtauf
Karl überlieferndenHandschriften4 unmittelbarfolgtundüberschriebenist
In adventuHlotharii imperatoris.5Auchhierhandeltessichum10Strophen








DieserWunschwird in Str.4 (gaudia)und5 (favor)weiterausgeführt.
Mit Str.6tauchenVaterundBrüderauf:








4 St. Gallen,Stiftsbibliothek899 (St. Gallen saec.IX-X), pp. 129-131.Die andere,ältere
Hs. mit dem Empfangsgedichtfür Kar! ist Rom, Vat.Reg. lat. 469(Fulda saec.IX med.).Hier
steht fol. 22sq. In adventuHlotharii imperatoris(carm. 63) unmittelbar vor einem anderen
Walahmd-Gedichtauf Kar! denKahlen (carm.28, inc. Natusetegregie tcultu nutritusherili).
Unverkennbarwird in diesenbeidenHandschriftendasLob deskleinenKar! kombiniert(oder
relativiert?)mit demLob seinesgroßenBrudersLothar.
5 Inc. Innovaturnostralaetosterrafloresproferens, MGH Poetaet. 2,p. 405sq.(vonDümm-
ler alsWalahfr.,carm.63vor denAdventusKar!sd. K. gestellt).VonWILLMES(wien. 1),p. 89sq.
wiederumim Hinblick auf VenantiusFortunatus,Pange,lingua,interpretiert.
6 830.PretiosacorporasanctorumValentini(zuverb.Valentis)etsal1ctiGenesii(ms.Senesii)
in Augiaminsulamvenerum5. Idus Aprilis, ed. P. lAFFE, Bibliotheearenmlgernlaniearum,t. 3,
Berlin, 1866,p. 703.Die beidenHeiligenstehenan der SpitzeeinerSerievonTituli Augienses,
die ausder HandschriftMünchen,BayerischeStaatsbibliothekClm 19451ediertsind in MGH
Poetaet. 4,p. 1112:Christusle,sociosuperastraValeIlte,Senesi,/ Congauderechorisfecitaposta-





der beidenAdventus-Gedichte(oderSusceptacula)sind kaumals Zufall
anzusehen.TrotzdesverschiedenenTons,demherzlichenim Gedichtfür























bartenKlostersSchienenzu schreiben.DasWerkist in einerReichenauer
HandschrifterhaltenundträgtdenTitelCommemoratiobrevisde miraculis
S. GenesiimartyrisChristi.12 EsbeginntmiteinemRundblicküberdieunter
8 Am Ende von De imagineTetricihatte Walahfrid Bulgaren und Bretonen nebenviel'
weiterenFeindengenannt(w.235sq.).
9 MGH Poetaet. 2,pp.370-378.Lateinisch-englischeAusgabeM. W.HERREN,"TheDeima-
gine Tetrici of Walahfrid Strabo:Edition and Translation",Journal of MedievalLatin, 1, 1991,
pp. 118-139(abv.128abweichendeVerszählung).Eine derÄhnlichkeitenbestehtzwischendem
schwierigenv. 180(Herren "v. 150")von De imagineTetrici [Beniamin,]Quempars quinta
super,quamlaetuspercipitalter(Herrenaether)[...manet]und derobenzitiertenStrophe5 des
Empfangsgedichtsfür Kar! Cumquibus [fratribus]tibi decora/ pa rs honorispemzanet.
10 Nicht als Erzieher Kar!s des Kahlen! Cf. W. B. (ed.), WalahfridStrabo: De cultura
hortorum(Hortulus),Heidelberg,2007,pp. 8-10(Lit.).
11BÖHMER-MÜHLBACHER(wien. 2), p. 342.
12Ed. W. WATIENBACH,Zeitschriftfür die Geschichtedes Oberrheins24, 1872,pp. 8-21,
aus Kar!sruhe. Badische LandesbibliothekAug. CCII, fol. 109v-122r.Obwohl die Hs. durch
die Hand Reginbertsgegangenist und sein Exlibris trägt (zuletzted. W. B., Mittellateinische
Studien,Heidelberg.2005,p. 170),ist sienicht auf der Reichenauentstanden,cf. B. BlSCHOFF,
Katalogder festländischenHandschriftendesneuntenJahrhunderts(mit Ausnahmeder wisigo-
tischen)1.1,Wiesbaden,1998,p. 356,nr. 1698.(Zur angegebenenUt. zu ergänzenA. HOLDER
-K. PREISENDANZ,Die ReichenauerHandschriften,1.3/2,Wiesbaden,21973,tab. Sb: Reginberts







WundermancherArt (c. 3-21), auchStrafwunderan Alemannen,die mit
allzu grobenScherzenZweifelan der MachtdesneuenHeiligenäußern
(c.3sq.).DieauffälligsteFormulierungstehtin c. 1:













Neque hoc de sancto Aurelio reticendumputo, quod nuper de translationecor-
poris ipsius temporibus Hludowici christianissil1li imperatoris agnovimus.
Quidam... Vercellensisepiscopus Notingus nomine ab archiepiscopo Mediola-
nensi corpus sancti Aurelii l1Iagnisprecibus inzpetravit... Et quia idenzpraefatus
episcopus partibus Germaniae duca tu Alanzanniae ·non ignobili
stirpe ortus atquenutritus est,in quodam seces su cu iusda 111 saltus ternto-
rii sui anzoenissunzlocwn explorans dignissil1lul1l habitaculum tantoque







verse,saec.XI, in leoninischenHexametern,inc.Ex quodepositacadit indemonasticavita und
OctingentesimoChristinatalisaballno.
13 Cf. obenn. 6.
14 T. KLÜPPEL,ReichenauerHagiographiezwischenWalahfridundBerno,Sigmaringen,1908,
p. 25,n. 49.
15 Vita (I) S. Aurelii c. 12,edH. DELEHAYE,ActaSS Nov.t. 4.1925,pp. 134-137,hier p. 137;
bibliophilelateinisch-deutscheAusgabevonT. KLÜPPEL-U. WÜRTENBERGER-W.OPPEL,Calw,1997,
hier p. 24und 27.
16 K. SCHMlD,KlosterHirsau undseineStifter,Freiburgi. Br., 1959,p. 42.
17 KLÜPPEL(wien. 14),p. 38-42.
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phischenTexteamselbenOrtundetwazur selbenZeitentstanden,wobei
entwederderAutorderAureliusgeschichtedieCommemoratiode miraculis















Veränderung.EineUrkundedesJahres830istdatiert1 9 annoXVII. Hlodowici
imperatorisetCaroli regisI., einevon831regnantedomnoHludawico impe-
r.atorenostroannoXVIII., Caroloveroanno tertio20 undeinedrittevomJahr
833(wasKarl betrifftfalschberechnet)regnantedomnoHludowico impera-
torenostroannoXIX., Karoli veroanno secundo.21DerDukatKarls ist hier
alsonursporadischundungenauwahrgenommenworden.Vondenübrigen










lliSUME: En 829Louis le Pieux fit revivrele duched'Alemanie(quela domination fran-
queavaitsupprimeen 746)etconfiacettepartiede l'empirea son fils cadetCharles(plus tard:
le Chauve).WaJahfrid Strabon saJua Je nouveauseigneurde sa patrie alemaniquedans un
Adventus(carm. 64).Mais Jejeune souverain,qui ne comptaitque 6 ans acette epoque,a-t-i1
18 DÜMMLER(wien. 2),p. 51.
19 H. WARTMANN,UrkulldellbuclzderAbteiSallct Gallell, 1.1,Zürich, 1863,p. 304,nr. 330.
20 Ib., p. 311,nr.337.
21 Ib., pp. 317sq.,nr.343.
22 Zu Tatto als dem zweitenReichenauerKlosterlehrer W. B., MittellateinischeStudien
(wie n. 12),p. 231.
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